



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.J. NR. 149/85 
FORSKRIFTER OM FLYTTING OG UTVIDELSE AV ANLEGG FOR OPPDRETT AV 
MATFISK AV LAKS OG ØRRET I SJØVANN. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 7. november 1985 i medhold 
av lov av 14 . juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr rn.v . 
§ 1 . 
Forskriftene her gjelder flytting og utvidelse av anlegg for 
oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann. 
§ 2. 
Flytting eller utvidelse av anlegg som nevnt i § 1 i disse 
forskrifter krever tillatelse av Fiskeridirektøren eller den han 
bemyndiger. 
§ 3. 
1) søknad etter disse forskrifter utfylles i to eksemplarer 
hvorav ett sendes fiskerisjefen i distriktet og ett til 
kommunen der anlegget søkes flyttet/utvidet. Ved søknad om 
flytting ut av kommunen skal et tredje eksemplar sendes til 
kommunen det søkes flyttet fra. 
2) søker skal etter anvisning fra kommunen der anlegget søkes 
flyttet/utvidet, sørge for at søknaden legges ut til 
offentlig innsyn og at dette kunngjøres i Norsk Lysingsblad 
og i to aviser som er vanlig lest i området. 
3) Ved søknad om flytting ut av kommunen, kan utlegging og 
utlysing etter 2) utsettes til Fiskeridirektøren eller den 
han bemyndiger har avgjort om tillatelse kan gis uten hinder 
av § 5. 
§ 4. 
Tillatelse etter § 2 i disse forskrifter skal ikke gis dersom 
anlegget: 
1) vil volde fare f o r utbredelse av sykdom på fisk eller 
skalldyr 
2) vil volde fare for forur e n s ning 
3) har en klart uheldig plassering i forhold til det 
omkringliggende miljø eller l ovlig f e rdse l e ller annen 
utnytting av området. 
§ 5. 
1) Flytting av hele eller deler av et anlegg kan bare tillates 
dersom den nye etableringen vil kunne skje i samsvar med 
målsettingene for utbyggingen av næringen i lov av 14. juni 
1985 om oppdrett av fisk og skalldyr, § 1. 
2) Flytting av hele eller deler av et anlegg over kommune- eller 
fylkesgrense tillates ikke. 
Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger kan når særlige 
hensyn foreligger dispensere fra bestemmelsen i 1. ledd . 
Som særlige hensyn kan nevnes at muligheten for å skaffe seg 
egnet lokalitet innen kommune eller fylke er særlig vanskelig 
på grunn av fysiske, biologiske eller rettslige forhold. 
3) Flytting av deler av anlegg kan bare tillates dersom anlegget 
etter flyttingen vil fremstå som en naturlig, rasjonell 
driftsenhet. 
§ 6. 
Anlegg som nevnt i § 1 kan tillates utvidet til 8.000 m3 
oppdrettsvolum. 
§ 7. 
Anlegg som ikke har vært benyttet over en periode på 2 år, kan 
forlanges fjernet. 
Tillatelse som ikke har vært benyttet innen 2 år, faller bort. 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
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